










种均衡，在此均衡中，买 主 完 全 能 够 根 据 卖 主 发 出 的 信 号 水
平推测产品质量的高低。
赖利（*+,#-）在此基础上又进一 步 推 测 ，他 认 为 ，斯 彭 斯
关于高素质工 人 潜 在 的 传 递 信 号 活 动 会 有 较 低 的 边 际 成 本
的假设是必要非充分的，其充分条件是传递信号的边际成本
相对产品质量下降的比率足够大。当缺乏该条件时，他推测
可能发生的结 果 将 主 要 取 决 于 经 济 行 为 者 对 所 公 布 的 策 略
做出担保的时间长短，对于经济行为者并没有对其策略做出
担保的情况，并不存在分离均衡。
蒂特曼（.+/01$）和杜鲁门（.23#01$）&’45年 经 研 究 得 出
结论：拥有有利投资信息的企业家更愿意聘请高身价高声望
的注册会计师，公司价值是注册会计师质量水平的增函数。









































*+,#-认为，当信号传递的充分条件 不 满 足 时 ，若 经 济 行














平 均 市 盈 率 仍 在 )8倍 以 上 ，新 股 上 市 后 在 短 期 内 几 乎 有
:8; 9 788;的 显 著 升 幅 ， 即 使 扣 除 了 新 股 申 购 者 的 申 购 成
本、资金成本和信息搜寻成本也能获得显著的超额受益。此时
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从“计划管理、额度控制”到“标准控制 ”的 过 程 ，能 否 取 得 上





































营企业会计核算制度》和《中 外 合 资 经 营 企 业 会 计 科 目 和 会
计报表》（简称《外资会计制度》），首次提出“无形资产”概念，
至!""’年又颁布了《企业会计准则——无形资产》（简称《无形







使用权、工业 产 权 及 专 有 技 术 和 其 他 无 形 资 产 三 个 明 细 项
目，其中工业产权包括 商 标 权 和 专 利 权 ，其 他 无 形 资 产 是 指
著作权、商誉等。
（!）《外资会计制度》对无形资产的定义是“不具有实物形
态 ，但 能 在 较 长 时 间 内（一 般 在 一
年以上）使企业获益的资产 项 目 ”。
其 认 为 无 形 资 产 主 要 具 有 三 个 特
征 ：!没 有 物 质 实 体 ；"可 使 企 业
在较长的时期内获益；#能 给 企 业
带来的未来利益具有不确定性。
（,）无 形 资 产 通 过投资者 投 入
和企业对外购入两种方式 取 得 ，企
业自创的无形资产不予确认。对于
投资者投入的无形资产，以 投 资 各
方协商确定的价值作为实际成本入账；对于购入的无形资产，
则以实际支付的价款入账。
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